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㇟࡛ᢏ➇ࡢ࡛୰ࡢ࣮ࣝࣝࡢ࡛ࢼ࣮ࣜ࢔ࢆதᢠ࠸ࡉࡄࡲ࡞⾑ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡀ࠸࡞
ࠋࡿࢀࢃゝ࡜ࡔ඾⚍ࡢ࿴ᖹࡣࢶ࣮࣏ࢫࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍࡣ࠼᥮ࡁ⨨࡟ⓗᚩ
ࢡ㸦ࠖ㛗ᘏࡢ἞ᨻࡿࡼ࡟ẁᡭࡢูࡀதᡓࠕࠋࡔࡢࡿࡲṆࡣᡓࠊࡣ㛫ࡢᢏ➇ࢶ࣮࣏ࢫ
௓ࡢ࡬἞ᨻࡢ࡛࿡ព࡞ⓗᮏ᰿ࡣ඾⚍ࡢࢶ࣮࣏ࢫࠊࡽࡓࡋ࡜ࡔ㸧ࢶࢵ࢕ࣦࢮࣛ࢘
ࢀࡑࠊࡽࡓࡋ࡜ࡿࡅ㑊ࢆ἞ᨻ࡟ࢇࡓࡔࡓࡀࢶ࣮࣏ࢫࠊࡋࡶࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡶ࡛ධ
ࡣ࡛ࡢࡿࡅ㑊ࢆ࿡ពⓗ἞ᨻࡢࡑࡣࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿ᜾࡟㉁ᮏࡢࡑࡣ
ࡶࢆ⩏ព࡟఍♫㛫ேࡣࢶ࣮࣏ࢫࠊࡑࡇ࡚ࡗ࠶࡛ⓗぬ⮬࡟࡜ࡇࡢࡑࢁࡋࡴࠊࡃ࡞
ࠋ࠺ࢁࡔࡁ࡭࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡘ
࡟ᐙᅜ࡟ⓗᮏᇶࡣ࡛௦⌧ࠊ࡟࠺ࡼࡓࢀࡉ࡞ࡳ࡜ᴗ஦ࡢࢫ࣏࡚ࣜࡘ࠿ࠊࡣ἞ᨻ
ࣥࣜ࢜᮶ඖࠊ࡚ࡗ࠶ࡶ࿡ពࡿྲྀࢆ㞳㊥ࡽ࠿࠸தࡢᐙᅜࡢࡑࠋࡿ࠶࡛᯶஦ࡿࢃ㛵
ⓗᐙᅜ࠿࡟㛫ࡢࡘ࠸ࡣࢀࡑࠊࡀࡔࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍദ୺ࡀᕷ㒔ࡣࢡࢵࣆ
ࡾ࡜ࠊࡕࡶࢆ࿡ពࡢ࡚ࡋ࡜ᴗ஦ᐙᅜࡣ࡜ࡇࡿࡍദ㛤ࡋ⮴ㄏࢆࢀࡑࠊࡾ࡞࡜ᴗ஦
࠸࠶ࡶ࡜ྥഴࡿࢀࡉ཰྾࡟⌮⟶῭⤒ࡀ἞ᨻࠊࡣ࡛ᖺ㏆ࡢ㝆௨໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡅࢃ
ㄒ࡚ࡋ࡜࣮ࢱࢡ࢓ࣇせ㔜ࡘࡶࡢദ㛤ࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ࡀᯝຠ῭⤒ࡿࡺࢃ࠸ࠊ࡚ࡗࡲ
ࠊ஦ᕤࣛࣇࣥ࢖ࠊഛᩚࡢቃ⎔࣭タ᪋࣭ᕷ㒔ࡢࡵࡓࡢദ㛤఍኱ࠊ㝿ᐇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ
ࡓࢃ࡟ᖺᩘࠊࡀࠎ➼ 53 ⯆᣺ࡿࢃ㛵࡟࡚࡭ࡍࡢࡑࠊື⛣ࡢ⪅⾜᪑ࡢࡵࡓࡢᡓほ
⭾ࡶᶒ฼ࡿࢃࡘࡲ࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡗ࡞࡜ᴗ஦ⓗ῭⤒࡞ᶍつ኱ࠊࢀࢃ⾜࡟ⓗࠎ኱࡚ࡗ
ᴗ஦኱ᕧࡴྵࢆࡽࢀࡑࠊ࡟ୗࡢྡࡢ⯆᣺ࡢࢶ࣮࣏ࢫࡣࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ࠋࡿ࡞࡟኱
ṇࢆᴗ஦ࡢࡽࢀࡑࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛඾⚍ࡢࢶ࣮࣏ࢫ࡚ࡋࡑࠋࡔࡢࡿࢀࢃ⾜࡚ࡋ࡜
ࠋࡿ࡞࡟ᐇཱྀࡢࡵࡓࡿࡍ໬ᙜ
ᘏእࡢࡑࠊࡢูࡣ࡜ࡢࡶࡢࡑࢶ࣮࣏ࢫࠊࡣ࡜㢟ၥࡢࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ࡤࢀࡍ࡜ࡔ
ࣜ࢜ࡢ࡚ࡋ࡜඾⚍ⓗ⏺ୡࡢࢶ࣮࣏ࢫᢏ➇ࠋ࠸࡞ࡣ࡛࠺ࡑ㸽࠿ࡢ࡞㢟ၥࡢ௳᮲ࡢ
࡜᪉ࡾ࠶ࡢࡕࡓࢺ࣮ࣜࢫ࢔࠺ᢸࢆࢀࡑ࡜ࢶ࣮࣏ࢫࡢ௦⌧ࠊࡀ᪉ࡾ࠶ࡢࢡࢵࣆࣥ
ࡢ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡢࢶ࣮࣏ࢫࠊࡤ࠼ゝ࡛࡜ࡇ࡜ࡦࠋࡿ࠸࡚ࡋᐃつࡽ࠿ᮏ᰿ࢆྥ᪉
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉฟࡋᫎࡲࡲࡢࡑࡀ᪉ࡾ࠶

ὒすࡓࢀࡽ㝈ࡵึࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ※㉳ὒすࡀࢡࢵࣆࣥࣜ࢜
ୡࠊᚋ㸧தᡓ⏺ୡ㸦ᡓ኱⏺ୡḟ஧➨ࠊࡣ఍ᢏ➇㝿ᅜࡢࡇࡓࡗࡔࡢࡶࡢࡅࡔᅜㅖ
ᅄභ஑୍ࠊࡾ࡞࡟ࡢࡶ࡞ⓗ⏺ୡ࡟࠸ࡔࡋ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍᚩ㇟ࢆ࿴ᖹ࡜ዲ཭ࡢ⏺
࠸࡜఍኱ࡢࢶ࣮࣏ࢫࡿ࡞ࢇࡓࡣࢀࡇࠋࡓࢀ࠿㛤࡛ிᮾ࡚ฟ࡟࢔ࢪ࢔࡚ࡵึ࡟ᖺ
࡟እෆࢆᖐ᚟ࡢ࡬఍♫㝿ᅜ࡜⯆᚟ࡢᮏ᪥ࡓࡗ࡞࡜ᅜᡓᩋ࡛ᡓ኱ḟ஧➨ࠊࡾࡼ࠺
࡜㸦⏺ୡࠊࡋࡓ࠸࡚ࢀࡉぬ⮬ࡶ࡛ᮏ᪥ᅜദ㛤ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡜఍ᶵࡍ♧
ࡢࡑࡣ࡟ࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ிᮾࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡵ࡜ࡅཷ࠺ࡑࡣ㸧ᅜㅖ຾ᡓὒすࡅࢃࡾ
ࠋࡿࢀࡉ♧࡚ࡋ࡜ᶆᣦࡤࡋࡤࡋࡶ࡟ྐᚋᡓࡢᮏ᪥ࠊࢀࡽ࠼୚ࡀ࿡ពⓗᚩ㇟࡞࠺ࡼ
࠸➇ࡀᡭ㑅⾲௦ࡢᅜࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣㄪ༠ࡢ⏺ୡูᅜྛࡿࢀࡉ⾲௦࡟㐃ᅜ࡛᪉୍
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修　谷西
㇟࡛ᢏ➇ࡢ࡛୰ࡢ࣮ࣝࣝࡢ࡛ࢼ࣮ࣜ࢔ࢆதᢠ࠸ࡉࡄࡲ࡞⾑ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡀ࠸࡞
ࠋࡿࢀࢃゝ࡜ࡔ඾⚍ࡢ࿴ᖹࡣࢶ࣮࣏ࢫࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍࡣ࠼᥮ࡁ⨨࡟ⓗᚩ
ࢡ㸦ࠖ㛗ᘏࡢ἞ᨻࡿࡼ࡟ẁᡭࡢูࡀதᡓࠕࠋࡔࡢࡿࡲṆࡣᡓࠊࡣ㛫ࡢᢏ➇ࢶ࣮࣏ࢫ
௓ࡢ࡬἞ᨻࡢ࡛࿡ព࡞ⓗᮏ᰿ࡣ඾⚍ࡢࢶ࣮࣏ࢫࠊࡽࡓࡋ࡜ࡔ㸧ࢶࢵ࢕ࣦࢮࣛ࢘
ࢀࡑࠊࡽࡓࡋ࡜ࡿࡅ㑊ࢆ἞ᨻ࡟ࢇࡓࡔࡓࡀࢶ࣮࣏ࢫࠊࡋࡶࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡶ࡛ධ
ࡣ࡛ࡢࡿࡅ㑊ࢆ࿡ពⓗ἞ᨻࡢࡑࡣࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿ᜾࡟㉁ᮏࡢࡑࡣ
ࡶࢆ⩏ព࡟఍♫㛫ேࡣࢶ࣮࣏ࢫࠊࡑࡇ࡚ࡗ࠶࡛ⓗぬ⮬࡟࡜ࡇࡢࡑࢁࡋࡴࠊࡃ࡞
ࠋ࠺ࢁࡔࡁ࡭࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡘ
࡟ᐙᅜ࡟ⓗᮏᇶࡣ࡛௦⌧ࠊ࡟࠺ࡼࡓࢀࡉ࡞ࡳ࡜ᴗ஦ࡢࢫ࣏࡚ࣜࡘ࠿ࠊࡣ἞ᨻ
ࣥࣜ࢜᮶ඖࠊ࡚ࡗ࠶ࡶ࿡ពࡿྲྀࢆ㞳㊥ࡽ࠿࠸தࡢᐙᅜࡢࡑࠋࡿ࠶࡛᯶஦ࡿࢃ㛵
ⓗᐙᅜ࠿࡟㛫ࡢࡘ࠸ࡣࢀࡑࠊࡀࡔࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍദ୺ࡀᕷ㒔ࡣࢡࢵࣆ
ࡾ࡜ࠊࡕࡶࢆ࿡ពࡢ࡚ࡋ࡜ᴗ஦ᐙᅜࡣ࡜ࡇࡿࡍദ㛤ࡋ⮴ㄏࢆࢀࡑࠊࡾ࡞࡜ᴗ஦
࠸࠶ࡶ࡜ྥഴࡿࢀࡉ཰྾࡟⌮⟶῭⤒ࡀ἞ᨻࠊࡣ࡛ᖺ㏆ࡢ㝆௨໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡅࢃ
ㄒ࡚ࡋ࡜࣮ࢱࢡ࢓ࣇせ㔜ࡘࡶࡢദ㛤ࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ࡀᯝຠ῭⤒ࡿࡺࢃ࠸ࠊ࡚ࡗࡲ
ࠊ஦ᕤࣛࣇࣥ࢖ࠊഛᩚࡢቃ⎔࣭タ᪋࣭ᕷ㒔ࡢࡵࡓࡢദ㛤఍኱ࠊ㝿ᐇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ
ࡓࢃ࡟ᖺᩘࠊࡀࠎ➼ 53 ⯆᣺ࡿࢃ㛵࡟࡚࡭ࡍࡢࡑࠊື⛣ࡢ⪅⾜᪑ࡢࡵࡓࡢᡓほ
⭾ࡶᶒ฼ࡿࢃࡘࡲ࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡗ࡞࡜ᴗ஦ⓗ῭⤒࡞ᶍつ኱ࠊࢀࢃ⾜࡟ⓗࠎ኱࡚ࡗ
ᴗ஦኱ᕧࡴྵࢆࡽࢀࡑࠊ࡟ୗࡢྡࡢ⯆᣺ࡢࢶ࣮࣏ࢫࡣࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ࠋࡿ࡞࡟኱
ṇࢆᴗ஦ࡢࡽࢀࡑࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛඾⚍ࡢࢶ࣮࣏ࢫ࡚ࡋࡑࠋࡔࡢࡿࢀࢃ⾜࡚ࡋ࡜
ࠋࡿ࡞࡟ᐇཱྀࡢࡵࡓࡿࡍ໬ᙜ
ᘏእࡢࡑࠊࡢูࡣ࡜ࡢࡶࡢࡑࢶ࣮࣏ࢫࠊࡣ࡜㢟ၥࡢࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ࡤࢀࡍ࡜ࡔ
ࣜ࢜ࡢ࡚ࡋ࡜඾⚍ⓗ⏺ୡࡢࢶ࣮࣏ࢫᢏ➇ࠋ࠸࡞ࡣ࡛࠺ࡑ㸽࠿ࡢ࡞㢟ၥࡢ௳᮲ࡢ
࡜᪉ࡾ࠶ࡢࡕࡓࢺ࣮ࣜࢫ࢔࠺ᢸࢆࢀࡑ࡜ࢶ࣮࣏ࢫࡢ௦⌧ࠊࡀ᪉ࡾ࠶ࡢࢡࢵࣆࣥ
ࡢ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡢࢶ࣮࣏ࢫࠊࡤ࠼ゝ࡛࡜ࡇ࡜ࡦࠋࡿ࠸࡚ࡋᐃつࡽ࠿ᮏ᰿ࢆྥ᪉
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉฟࡋᫎࡲࡲࡢࡑࡀ᪉ࡾ࠶

ὒすࡓࢀࡽ㝈ࡵึࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ※㉳ὒすࡀࢡࢵࣆࣥࣜ࢜
ୡࠊᚋ㸧தᡓ⏺ୡ㸦ᡓ኱⏺ୡḟ஧➨ࠊࡣ఍ᢏ➇㝿ᅜࡢࡇࡓࡗࡔࡢࡶࡢࡅࡔᅜㅖ
ᅄභ஑୍ࠊࡾ࡞࡟ࡢࡶ࡞ⓗ⏺ୡ࡟࠸ࡔࡋ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍᚩ㇟ࢆ࿴ᖹ࡜ዲ཭ࡢ⏺
࠸࡜఍኱ࡢࢶ࣮࣏ࢫࡿ࡞ࢇࡓࡣࢀࡇࠋࡓࢀ࠿㛤࡛ிᮾ࡚ฟ࡟࢔ࢪ࢔࡚ࡵึ࡟ᖺ
࡟እෆࢆᖐ᚟ࡢ࡬఍♫㝿ᅜ࡜⯆᚟ࡢᮏ᪥ࡓࡗ࡞࡜ᅜᡓᩋ࡛ᡓ኱ḟ஧➨ࠊࡾࡼ࠺
࡜㸦⏺ୡࠊࡋࡓ࠸࡚ࢀࡉぬ⮬ࡶ࡛ᮏ᪥ᅜദ㛤ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡜఍ᶵࡍ♧
ࡢࡑࡣ࡟ࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ிᮾࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡵ࡜ࡅཷ࠺ࡑࡣ㸧ᅜㅖ຾ᡓὒすࡅࢃࡾ
ࠋࡿࢀࡉ♧࡚ࡋ࡜ᶆᣦࡤࡋࡤࡋࡶ࡟ྐᚋᡓࡢᮏ᪥ࠊࢀࡽ࠼୚ࡀ࿡ពⓗᚩ㇟࡞࠺ࡼ
࠸➇ࡀᡭ㑅⾲௦ࡢᅜࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣㄪ༠ࡢ⏺ୡูᅜྛࡿࢀࡉ⾲௦࡟㐃ᅜ࡛᪉୍
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⚍ࡢ࿴ᖹࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡽࡌ₇࡚ࡋ࡜ࣝࢡࢱࢡ࣌ࢫⓗ⏺ୡࠊ࡟ࡕ࠺ࡢ඾⚍࠺ྜ
➇ࡀᩘࣝࢲ࣓ࡢูᅜࠊࡶࡢࡶࡁ࡭ࡿࢀࡽ࠼⛠ࡀ㄃ᰤࡢேಶᡭ㑅ࡣ᮶ᮏ࡚ࡋ࡜඾
ࠋࡿ࡞࡜఍ᶵࡿࢀࡉ♧ࡀࠖጾᅜࠕࡢᅜࡢࢀࡒࢀࡑࠊࢀࢃ
ᡓ㩭ᮅࠊࡽࡀ࡞ࢀࡉᨺゎࡽ࠿἞⤫ᆅẸ᳜ࡢᮏ᪥ᚋᡓࠊࡣ࡟ᚋ⣖ୡ༙ᅄࡢிᮾ
ඵࠐࠐ஧࡟ࡽࡉࠊࡾ࡞࡜ᆅദ㛤ࡀࣝ࢘ࢯࡢᅜ㡑ࠊࡢ᪉୍ࡓࡗ࡞࡜ᐙᅜ᩿ศ࡛த
ࠊࡀᅜ୰ࡓ࠸࡚ࢀ࠿⨨࡟እࡢᗎ⛛⏺ୡⓗὒすࠊ㛫ࡢ⣖ୡ༑஧࠺࡜࠺࡜ࠊࡣ࡟ᖺ
࡟ࡃ㛤ࢆࢡࢵࣆ࡛ࣥࣜ࢜ி໭ࠊ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡓࢀࡉㄆᢎࢆᶒᅾᏑ࡟⏺ୡࡶ࠿ࡓ࠶
㝿ᅜࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࠎᅜࡢእ௨⡿Ḣࡣദ㛤ࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡑࠋࡓࡗࡓ࠸
ࡢᆅദ㛤ࡣ࡜ࡇࡢࡑࠋࡓࡋ⬟ᶵ࡟࠺ࡼࡢ♩൤ࡢㄆᢎࡢࡑ࡜ᒎⓎࡢᐙᅜࡢ࡛఍♫
ிᮾࠊึ࡛⡿༡ࡣࣟ࢖ࢿࣕࢪࢹ࢜ࣜ㸦ࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡶ࡟ෆࡢㄽ㆟ࡿࡄࡵࢆᐃ㑅
ᘧ఍㛤ࠊࡽ࠿ࡔࠋ㸧ࡓࡗࡔࡎࡣࡿ࡞࡟ึᅪ࣒࣮ࣛࢫ࢖ࠊࡣࢥࣝࢺࡓࢀᩋ࡚ࡗ➇࡜
࡞ࡶ࡟ሙࡢ♧㄂ࡢ㸧໬ᩥ࡜ᐩ㸦ᒎⓎࡢᅜࡢࡑࡓࡋ࡟๓ࢆ⏺ୡࠊࡣ࣮ࢽࣔࣞࢭࡢ
ࠋࡿ
࡛௒ࠊࡶ࡝ࢀࡅࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡍᖐ࡟యᅋࡸேಶࡣ㄃ᰤࡢᢏ➇ࢇࢁࡕࡶ
ࣜ࢜ࡅࢃࡾ࡜㸦ࡣࢶ࣮࣏ࢫࠊࢀࡉᡂ⫱࡛㈝ᅜࡢᅜࡢࢀࡒࢀࡑ࠸࡚࠸ࡓࡣᡭ㑅ࡣ
ࡢᅜࠊࡶࡕࡓᡭ㑅ࡵࡓࡢࡑࠋࡿࢀ࠿࠾࡟࡜ࡶࡢ⟇ᨻ⯆᣺ࡢᅜ㸧ࡣ┠✀ࢡࢵࣆࣥ
ࢆ㆑ព࠺࠸࡜ࡢࡶࡿࡍᖐ࡟ᅜࡣ㄃ᰤ࡚ࡋࡑࠊ࠸ྜ࠸➇࡟ࡵࡓࡢᅜࠊࡾ࠶࡛⾲௦
ࡢࣝࢲ࣓ࡢࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ࡣຌᡂࡢ⟇⯆᣺ࢶ࣮࣏ࢫࠊ࡟ࡽࡉࠋ࠸࡞࠼ࢆࡿࡊࡓࡶ
ࡢᐙᅜࠊࡣ⧊⤌ᡂ⫱ࢶ࣮࣏ࢫ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡃ࡭ࡍ♧ࢆᯝᡂࠊࡵࡓࡿࢀࡽィ࡛ᩘ
ࡢ㐍ᚋࡿࡵồࢆࠖ ᥭⓎጾᅜࠕࠊࡣྥഴࡢࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃാ࡟࠺ࡼࡢ㛵ᶵࡅㄳୗ
ࠋࡿ࡞ࡃᙉ࡝࡯ᅜ࡞ⓗ⩏୺ᐙᅜࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᅜㅖ
ࢆᡭᢿ࡚ࡋືឤ࡟ࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃ࠸ࡋࡽࡤࡍࡢᡭ㑅ࡣ⪅ࡿほࠊࡣ࡛ᅜ࡞ࢇࡑ
᪥ࠕࠊࡾࡼࡿ࠼⛠ࢆ㄃ᰤࡢேಶࠊࡣ࣮ࢧࣥ࢘ࢼ࢔ࡢࣅࣞࢸࡿ࠼ఏࢆࢀࡑࠊࡀࡿ㏦
ࡲࡘࠖࠊ ࠺ᡓ࡚ࡗ㈇⫼ࢆ୸ࡢ᪥ࠕࡣᡭ㑅࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡟ࡕࡀ࠸ゝ࡜ࠖࡓࡗ຾ࡀᮏ
ࡶ࡜ࡧேࠊࢀࡽࡵồࢆぬ⮬࠺࠸࡜࠺ᡓ࡟ࡵࡓࡢ㄃ྡࡢᅜࠊ࡚ࡋ࡜⾲௦ࡢᅜࡣࡾ
ࡽ࠿ᡭ㑅ࡓࡋሙฟ࡚ࡗ㈇⫼ࢆᅜࠊ࠸㈇⫼ࢆᚅᮇࠋ࠺ᛮ࡜࡜ࡇࡢ↛ᙜࢆࢀࡑࡓࡲ
࠶㸦ࡿࢀࢃゝ࡜࠸ᛧ࠼ࡉࡢࡿࡍᅜᖐࡽࡓࡅ㈇ࠋ࠺ࢁࡔຊᅽࡿ࠼㉸ࢆീ᝿ࠊࡤࢀࡍ
ࡗᏲࢆศ⮬ࡀࣝࢲ࣓ࡢࡇࠊ࡚ᚓࢆࣝࢲ࣓㖡ࡶࡃ㎞ࠊࡣࢺࢫࣜࢲ࣓ࡢᢏ➇ୖ㝣ࡿ
ᐙᅜࡣࡽᙼࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ㸧ࡿ࠸࡚ࡋ᠜㏙࡜ࡓࡋᅜᖐ࡚ࡵࡋࡁᢪࢆࢀࡑࠊ࡜ࡿࢀࡃ࡚
ࠋࡔࡅࢃ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿ࡀ㔠⛯ࡣ࡟ࡽࢀ࠿ࠋࡔࡽ࠿ࡓࡁ࡚ࡅཷࢆᡂ⫱ࡢ

⪅ࡿࡍᢏ➇ࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇࡢࡽ࠿᫇ࡢ࢔ࢩࣜࢠࡣࡢࡿ࠼ᨭࡀయྠඹࢆࢶ࣮࣏ࢫ
࣏ࢫᢏ➇ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࣝࢡࢱࢡ࣌ࢫ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠸ࡀࡕࡓ⪅ࡿほࠊࡾ࠾ࡀ
ᮏᇶࡣ࡜ࡇ࠺⾜ࢆࢶ࣮࣏ࢫᢏ➇ࠊࡤࢀ࠼࠿࠸ゝࠋࡿ࠶࡛௳᮲ࡢ࡜ࡶ࡜ࡶࡢࢶ࣮
ࠋࡔࡢ࡞ᴗ஦࡞ⓗྠඹ࡟ⓗ
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⚍ࡢ࿴ᖹࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡽࡌ₇࡚ࡋ࡜ࣝࢡࢱࢡ࣌ࢫⓗ⏺ୡࠊ࡟ࡕ࠺ࡢ඾⚍࠺ྜ
➇ࡀᩘࣝࢲ࣓ࡢูᅜࠊࡶࡢࡶࡁ࡭ࡿࢀࡽ࠼⛠ࡀ㄃ᰤࡢேಶᡭ㑅ࡣ᮶ᮏ࡚ࡋ࡜඾
ࠋࡿ࡞࡜఍ᶵࡿࢀࡉ♧ࡀࠖጾᅜࠕࡢᅜࡢࢀࡒࢀࡑࠊࢀࢃ
ᡓ㩭ᮅࠊࡽࡀ࡞ࢀࡉᨺゎࡽ࠿἞⤫ᆅẸ᳜ࡢᮏ᪥ᚋᡓࠊࡣ࡟ᚋ⣖ୡ༙ᅄࡢிᮾ
ඵࠐࠐ஧࡟ࡽࡉࠊࡾ࡞࡜ᆅദ㛤ࡀࣝ࢘ࢯࡢᅜ㡑ࠊࡢ᪉୍ࡓࡗ࡞࡜ᐙᅜ᩿ศ࡛த
ࠊࡀᅜ୰ࡓ࠸࡚ࢀ࠿⨨࡟እࡢᗎ⛛⏺ୡⓗὒすࠊ㛫ࡢ⣖ୡ༑஧࠺࡜࠺࡜ࠊࡣ࡟ᖺ
࡟ࡃ㛤ࢆࢡࢵࣆ࡛ࣥࣜ࢜ி໭ࠊ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡓࢀࡉㄆᢎࢆᶒᅾᏑ࡟⏺ୡࡶ࠿ࡓ࠶
㝿ᅜࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࠎᅜࡢእ௨⡿Ḣࡣദ㛤ࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡑࠋࡓࡗࡓ࠸
ࡢᆅദ㛤ࡣ࡜ࡇࡢࡑࠋࡓࡋ⬟ᶵ࡟࠺ࡼࡢ♩൤ࡢㄆᢎࡢࡑ࡜ᒎⓎࡢᐙᅜࡢ࡛఍♫
ிᮾࠊึ࡛⡿༡ࡣࣟ࢖ࢿࣕࢪࢹ࢜ࣜ㸦ࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡶ࡟ෆࡢㄽ㆟ࡿࡄࡵࢆᐃ㑅
ᘧ఍㛤ࠊࡽ࠿ࡔࠋ㸧ࡓࡗࡔࡎࡣࡿ࡞࡟ึᅪ࣒࣮ࣛࢫ࢖ࠊࡣࢥࣝࢺࡓࢀᩋ࡚ࡗ➇࡜
࡞ࡶ࡟ሙࡢ♧㄂ࡢ㸧໬ᩥ࡜ᐩ㸦ᒎⓎࡢᅜࡢࡑࡓࡋ࡟๓ࢆ⏺ୡࠊࡣ࣮ࢽࣔࣞࢭࡢ
ࠋࡿ
࡛௒ࠊࡶ࡝ࢀࡅࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡍᖐ࡟యᅋࡸேಶࡣ㄃ᰤࡢᢏ➇ࢇࢁࡕࡶ
ࣜ࢜ࡅࢃࡾ࡜㸦ࡣࢶ࣮࣏ࢫࠊࢀࡉᡂ⫱࡛㈝ᅜࡢᅜࡢࢀࡒࢀࡑ࠸࡚࠸ࡓࡣᡭ㑅ࡣ
ࡢᅜࠊࡶࡕࡓᡭ㑅ࡵࡓࡢࡑࠋࡿࢀ࠿࠾࡟࡜ࡶࡢ⟇ᨻ⯆᣺ࡢᅜ㸧ࡣ┠✀ࢡࢵࣆࣥ
ࢆ㆑ព࠺࠸࡜ࡢࡶࡿࡍᖐ࡟ᅜࡣ㄃ᰤ࡚ࡋࡑࠊ࠸ྜ࠸➇࡟ࡵࡓࡢᅜࠊࡾ࠶࡛⾲௦
ࡢࣝࢲ࣓ࡢࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ࡣຌᡂࡢ⟇⯆᣺ࢶ࣮࣏ࢫࠊ࡟ࡽࡉࠋ࠸࡞࠼ࢆࡿࡊࡓࡶ
ࡢᐙᅜࠊࡣ⧊⤌ᡂ⫱ࢶ࣮࣏ࢫ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡃ࡭ࡍ♧ࢆᯝᡂࠊࡵࡓࡿࢀࡽィ࡛ᩘ
ࡢ㐍ᚋࡿࡵồࢆࠖ ᥭⓎጾᅜࠕࠊࡣྥഴࡢࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃാ࡟࠺ࡼࡢ㛵ᶵࡅㄳୗ
ࠋࡿ࡞ࡃᙉ࡝࡯ᅜ࡞ⓗ⩏୺ᐙᅜࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᅜㅖ
ࢆᡭᢿ࡚ࡋືឤ࡟ࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃ࠸ࡋࡽࡤࡍࡢᡭ㑅ࡣ⪅ࡿほࠊࡣ࡛ᅜ࡞ࢇࡑ
᪥ࠕࠊࡾࡼࡿ࠼⛠ࢆ㄃ᰤࡢேಶࠊࡣ࣮ࢧࣥ࢘ࢼ࢔ࡢࣅࣞࢸࡿ࠼ఏࢆࢀࡑࠊࡀࡿ㏦
ࡲࡘࠖࠊ ࠺ᡓ࡚ࡗ㈇⫼ࢆ୸ࡢ᪥ࠕࡣᡭ㑅࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡟ࡕࡀ࠸ゝ࡜ࠖࡓࡗ຾ࡀᮏ
ࡶ࡜ࡧேࠊࢀࡽࡵồࢆぬ⮬࠺࠸࡜࠺ᡓ࡟ࡵࡓࡢ㄃ྡࡢᅜࠊ࡚ࡋ࡜⾲௦ࡢᅜࡣࡾ
ࡽ࠿ᡭ㑅ࡓࡋሙฟ࡚ࡗ㈇⫼ࢆᅜࠊ࠸㈇⫼ࢆᚅᮇࠋ࠺ᛮ࡜࡜ࡇࡢ↛ᙜࢆࢀࡑࡓࡲ
࠶㸦ࡿࢀࢃゝ࡜࠸ᛧ࠼ࡉࡢࡿࡍᅜᖐࡽࡓࡅ㈇ࠋ࠺ࢁࡔຊᅽࡿ࠼㉸ࢆീ᝿ࠊࡤࢀࡍ
ࡗᏲࢆศ⮬ࡀࣝࢲ࣓ࡢࡇࠊ࡚ᚓࢆࣝࢲ࣓㖡ࡶࡃ㎞ࠊࡣࢺࢫࣜࢲ࣓ࡢᢏ➇ୖ㝣ࡿ
ᐙᅜࡣࡽᙼࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ㸧ࡿ࠸࡚ࡋ᠜㏙࡜ࡓࡋᅜᖐ࡚ࡵࡋࡁᢪࢆࢀࡑࠊ࡜ࡿࢀࡃ࡚
ࠋࡔࡅࢃ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿ࡀ㔠⛯ࡣ࡟ࡽࢀ࠿ࠋࡔࡽ࠿ࡓࡁ࡚ࡅཷࢆᡂ⫱ࡢ

⪅ࡿࡍᢏ➇ࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇࡢࡽ࠿᫇ࡢ࢔ࢩࣜࢠࡣࡢࡿ࠼ᨭࡀయྠඹࢆࢶ࣮࣏ࢫ
࣏ࢫᢏ➇ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࣝࢡࢱࢡ࣌ࢫ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠸ࡀࡕࡓ⪅ࡿほࠊࡾ࠾ࡀ
ᮏᇶࡣ࡜ࡇ࠺⾜ࢆࢶ࣮࣏ࢫᢏ➇ࠊࡤࢀ࠼࠿࠸ゝࠋࡿ࠶࡛௳᮲ࡢ࡜ࡶ࡜ࡶࡢࢶ࣮
ࠋࡔࡢ࡞ᴗ஦࡞ⓗྠඹ࡟ⓗ
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修　谷西
ᨭࡀᐙᅜࠊࡾ࡞࡟㸧ᐙᅜẸᅜ㸦ᐙᅜࡣ࡟௦㏆ࠊࡀࡢࡶࡓࡗࡔࢫ࣏ࣜࡣ࡟௦ྂ
ᅜࡿࢀࢃゝ࡜㸧ࣥࢯ࣮ࢲࣥ࢔࣭ࢺࢡ࢕ࢹࢿ࣋㸦ࠖ యྠඹࡢീ᝿ࠕࠋࡿࡍ᪋ᐇࡋ᥼
ࡍຍཧ࡜ࡈయࡀဨᡂࡢࡃከࠊ࡚ࡋ࡜ᐈほࡣ࠸ࡿ࠶࡚ࡋ࡜ᡭ㑅ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ᐙᅜẸ
ࡔࢺ࢙ࣦࣥ࢖࡞ⓗᯝຠࡶ࡜ࡗࡶࡣ࡟ᥭ㢧ࡢ㆑ពࣥࣙࢩ࣮ࢿࠊࡣ఍኱ࢶ࣮࣏ࢫࡿ
ࠋ࠺ࢁ
࡛ࡢ࠺⾜࡚ࡋ࡜ᴗ஦♴⚟࡟༢ࡔࡓࠊࡀࡿᅗࢆ⯆᣺ࢶ࣮࣏ࢫࡣᐙᅜ࡟ࡵࡓࡢࡑ 
࢔࢖ࣛࣉࣥࢥࡢ࡜ࡇ࠺౑ࢆ㔠⛯ࡅࢃࡾ࡜ࠋࡿࡵồࢆࡾ㏉ぢ࡜ᯝᡂࡢࡑࠋ࠸࡞ࡣ
ࡇࡿࢀ࠿㈏ࡀⅬほⓗ⩏୺฼ຌ࡟ࡇࡑࡽࡉ࠾࡞ࠊ࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉồせࡀࢫࣥ
࡜ࢆࣝࢲ࣓ࡀࢀࡑࠊ࡜ࡇࡿࡏࡉᥭ㧗ࢆẸᅜࠊࡣᯝᡂࡢ࡚ࡗ࡜࡟ᐙᅜࠋࡿ࡞࡟࡜
ࠋࡿࢀࡉヂ⩻࡟࡜ࡇࡿ
ࡿࡍ௙ዊ࡟Ẹᅜ࣭ᐙᅜࡾࡂ࠿ࡿࢀࡉ᥼ᨭࠊࢀࡽ࠸ᙉࢆຊດࡢࡵࡓࡢࡑࡣᡭ㑅 
ࡳࠕࠊ࡚࠼࠿࠸ゝ࡟ࢺࣇࢯࢆࢀࡑࠊࡣ࡛ᮏ᪥ࡢᚋ࣭㸦ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ົ⩏ࡀࡢ
⏕ࡢ࡜ࡧேࠊࡣࠖẼඖࠕࡢࡑࠋ㸧ࡓࡗ࡞࡟ྃᩥࡾࡲỴࡀࠖࡿ࠼୚ࢆẼඖ࡟ࢇࡉ࡞
ẸᅜࠊᥭⓎጾᅜࡾࡲࠖࡘ Ẽඖࡢᐙᅜࠕࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡧ႐ࡢ࠸ྜࡕ࠿ศࡸຊάࡿࡁ
ᢲࡓࡲࠊࡣࠖẼඖࠕࡿࢀࡽ࠼୚࡚ࡋ࠺ࡑࠊࡀࡔࠋࡿ࠶࡛ࡆୖࡾ┒ࡢ㆑ពྠྜࡢ
࡟ࠖẼඖࠕ࡛ࡕᣢẼࡽ࠿࠸࡞ࢀࡃ࡚ࡅຓࡣேࠊࡾ࠶ࡶ࡛ࠖẼඖࠕࡿࢀࡽࡅࡘࡋ
ᨾࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡜ࡧேࡿࡁ⏕࡛ᆅ⅏⿕ࡤ࠼࡜ࡓࡣࠖ Ẽඖࠕࠊࡀ࠸ࡋ➼࡟࠺࠸࡜ࢀ࡞
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡋỴゎࡽఱࢆ㢟ၥࡢᐇ⌧ࡢ࡜ࡧே࠸࡞ࢀᖐ࡟㒓
ࢆయ⮬ࢀࡑࡀࡶㄡࡣࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ࠊࡋ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡶ࡚ࡗ࠸࡜ࢇ࡞ࡣࢶ࣮࣏ࢫ 
஦ᐙᅜࡣࢺ࢙ࣦࣥ࢖኱୍ࡢࡇࠊ࡟ࡅࡔࢀࡑࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶࡛඾⚍኱୍࠸࡞ࡋᐃྰ
ࠋࡿࢀࡉ⏝฼࡚ࡋ࡜఍ᶵࡢ໬ᛶά῭⤒ࠊ㈨ᢞࡸഛᩚࣛࣇࣥ࢖࡞ᶍつ኱ࠊࡾ࡞࡜ᴗ
࣭ࢫࢳࢼࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࢀࡑࠋࡿᚓࢆᶒ฼ࠊࡋ⏝฼ࡀᶒᨻࡸᐙ἞ᨻࡢᐃ≉ࡅࢃࡾ࡜
ࣥࣜ࢜ࠋࡿࢀࡉ⏝ά㝈኱᭱࡟἞ᨻࡢ࡚ࡅྥ࡟እෆᅜࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ࠺ࡑࡀࢶ࢖ࢻ
ࡑ⮴ㄏࡣ఍኱ிᮾࡢᖺࠊࡀࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟஦⾜࡞஘⬌࡚ࡋ࠺ࡑࡣࢡࢵࣆ
ྰࡣᗓᨻᮏ᪥ࠋࡓࡗࡀୖࡧ࠿ᾋࡀᛕ␲ࡢ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀṇ୙࡟ࡢࡶࡢ
㈨ṇ୙ࡢ㢠ᕧ࡟⮴ㄏࠊ࡛⛬㐣ࡢᰝㄪᝨ␲ࢢࣥࣆ࣮ࢻࡢᅋᡭ㑅࢔ࢩࣟࠊࡀࡿࡍᐃ
㔜஧ࡣࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ࡢࡇࠊ࡜ࡿࡍ࡜ࡔࠋࡿ࠸࡚ฟࡀᝨ␲࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚࠸ືࡀ㔠
఍ဨጤ⮴ᣍࡀ┦㤳࡚࠸⨨ࡋᕪࢆ஦▱㒔ிᮾࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡲໟ࡟ᝨ␲ࡢ
ࣥࢥ࣭࣮ࢲࣥ࢔ࠕࢆᏳ୙ࡢ࡬Ἴవࡢᨾ஦Ⓨཎ୍➨ᓥ⚟ࡢ⏺ୡ඲ࠊࡁ⾜࡟ྜ఍ࡢ
⮴ᣍࢆ఍኱ᅇḟ࡚ࡋ࠿ື࡛ࡲ㔠㈨ṇ୙࠼࠺ࡢࡑࠊࡋᣔᡶ࡚ࡋゝ᫂࡜࣮ࠖࣝࣟࢺ
ࠋ࠸࡞࠼ࢆࡿࡊࡏ ᥎࡜ࡿ࠶ࡀᝨᛮⓗ἞ᨻ࡞ࡁ኱ࡣ࡟ᚋ⫼ࡢࡑࠊ࡜ࡿ࡞࡜ࠋࡓࡋ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡲໟ࡟ᛕ␲࡞࠺ࡼࡢࡑࡣ఍኱ிᮾ

ᡂࡀᢏ➇࡟ᶍつࣝࣂ࣮ࣟࢢࠋࡿ࠼ኚࡶࢆᐇෆࡢࢶ࣮࣏ࢫࡓࡲࡣ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢ
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡽࡌ₇ࡀᢏ➇࡛࣮ࣝࣝࡌ ྠࠊ࡛ᘧᵝࡌ ྠࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ❧
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修　谷西
ᨭࡀᐙᅜࠊࡾ࡞࡟㸧ᐙᅜẸᅜ㸦ᐙᅜࡣ࡟௦㏆ࠊࡀࡢࡶࡓࡗࡔࢫ࣏ࣜࡣ࡟௦ྂ
ᅜࡿࢀࢃゝ࡜㸧ࣥࢯ࣮ࢲࣥ࢔࣭ࢺࢡ࢕ࢹࢿ࣋㸦ࠖ యྠඹࡢീ᝿ࠕࠋࡿࡍ᪋ᐇࡋ᥼
ࡍຍཧ࡜ࡈయࡀဨᡂࡢࡃከࠊ࡚ࡋ࡜ᐈほࡣ࠸ࡿ࠶࡚ࡋ࡜ᡭ㑅ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ᐙᅜẸ
ࡔࢺ࢙ࣦࣥ࢖࡞ⓗᯝຠࡶ࡜ࡗࡶࡣ࡟ᥭ㢧ࡢ㆑ពࣥࣙࢩ࣮ࢿࠊࡣ఍኱ࢶ࣮࣏ࢫࡿ
ࠋ࠺ࢁ
࡛ࡢ࠺⾜࡚ࡋ࡜ᴗ஦♴⚟࡟༢ࡔࡓࠊࡀࡿᅗࢆ⯆᣺ࢶ࣮࣏ࢫࡣᐙᅜ࡟ࡵࡓࡢࡑ 
࢔࢖ࣛࣉࣥࢥࡢ࡜ࡇ࠺౑ࢆ㔠⛯ࡅࢃࡾ࡜ࠋࡿࡵồࢆࡾ㏉ぢ࡜ᯝᡂࡢࡑࠋ࠸࡞ࡣ
ࡇࡿࢀ࠿㈏ࡀⅬほⓗ⩏୺฼ຌ࡟ࡇࡑࡽࡉ࠾࡞ࠊ࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉồせࡀࢫࣥ
࡜ࢆࣝࢲ࣓ࡀࢀࡑࠊ࡜ࡇࡿࡏࡉᥭ㧗ࢆẸᅜࠊࡣᯝᡂࡢ࡚ࡗ࡜࡟ᐙᅜࠋࡿ࡞࡟࡜
ࠋࡿࢀࡉヂ⩻࡟࡜ࡇࡿ
ࡿࡍ௙ዊ࡟Ẹᅜ࣭ᐙᅜࡾࡂ࠿ࡿࢀࡉ᥼ᨭࠊࢀࡽ࠸ᙉࢆຊດࡢࡵࡓࡢࡑࡣᡭ㑅 
ࡳࠕࠊ࡚࠼࠿࠸ゝ࡟ࢺࣇࢯࢆࢀࡑࠊࡣ࡛ᮏ᪥ࡢᚋ࣭㸦ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ົ⩏ࡀࡢ
⏕ࡢ࡜ࡧேࠊࡣࠖẼඖࠕࡢࡑࠋ㸧ࡓࡗ࡞࡟ྃᩥࡾࡲỴࡀࠖࡿ࠼୚ࢆẼඖ࡟ࢇࡉ࡞
ẸᅜࠊᥭⓎጾᅜࡾࡲࠖࡘ Ẽඖࡢᐙᅜࠕࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡧ႐ࡢ࠸ྜࡕ࠿ศࡸຊάࡿࡁ
ᢲࡓࡲࠊࡣࠖẼඖࠕࡿࢀࡽ࠼୚࡚ࡋ࠺ࡑࠊࡀࡔࠋࡿ࠶࡛ࡆୖࡾ┒ࡢ㆑ពྠྜࡢ
࡟ࠖẼඖࠕ࡛ࡕᣢẼࡽ࠿࠸࡞ࢀࡃ࡚ࡅຓࡣேࠊࡾ࠶ࡶ࡛ࠖẼඖࠕࡿࢀࡽࡅࡘࡋ
ᨾࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡜ࡧேࡿࡁ⏕࡛ᆅ⅏⿕ࡤ࠼࡜ࡓࡣࠖ Ẽඖࠕࠊࡀ࠸ࡋ➼࡟࠺࠸࡜ࢀ࡞
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡋỴゎࡽఱࢆ㢟ၥࡢᐇ⌧ࡢ࡜ࡧே࠸࡞ࢀᖐ࡟㒓
ࢆయ⮬ࢀࡑࡀࡶㄡࡣࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ࠊࡋ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡶ࡚ࡗ࠸࡜ࢇ࡞ࡣࢶ࣮࣏ࢫ 
஦ᐙᅜࡣࢺ࢙ࣦࣥ࢖኱୍ࡢࡇࠊ࡟ࡅࡔࢀࡑࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶࡛඾⚍኱୍࠸࡞ࡋᐃྰ
ࠋࡿࢀࡉ⏝฼࡚ࡋ࡜఍ᶵࡢ໬ᛶά῭⤒ࠊ㈨ᢞࡸഛᩚࣛࣇࣥ࢖࡞ᶍつ኱ࠊࡾ࡞࡜ᴗ
࣭ࢫࢳࢼࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࢀࡑࠋࡿᚓࢆᶒ฼ࠊࡋ⏝฼ࡀᶒᨻࡸᐙ἞ᨻࡢᐃ≉ࡅࢃࡾ࡜
ࣥࣜ࢜ࠋࡿࢀࡉ⏝ά㝈኱᭱࡟἞ᨻࡢ࡚ࡅྥ࡟እෆᅜࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ࠺ࡑࡀࢶ࢖ࢻ
ࡑ⮴ㄏࡣ఍኱ிᮾࡢᖺࠊࡀࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟஦⾜࡞஘⬌࡚ࡋ࠺ࡑࡣࢡࢵࣆ
ྰࡣᗓᨻᮏ᪥ࠋࡓࡗࡀୖࡧ࠿ᾋࡀᛕ␲ࡢ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀṇ୙࡟ࡢࡶࡢ
㈨ṇ୙ࡢ㢠ᕧ࡟⮴ㄏࠊ࡛⛬㐣ࡢᰝㄪᝨ␲ࢢࣥࣆ࣮ࢻࡢᅋᡭ㑅࢔ࢩࣟࠊࡀࡿࡍᐃ
㔜஧ࡣࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ࡢࡇࠊ࡜ࡿࡍ࡜ࡔࠋࡿ࠸࡚ฟࡀᝨ␲࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚࠸ືࡀ㔠
఍ဨጤ⮴ᣍࡀ┦㤳࡚࠸⨨ࡋᕪࢆ஦▱㒔ிᮾࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡲໟ࡟ᝨ␲ࡢ
ࣥࢥ࣭࣮ࢲࣥ࢔ࠕࢆᏳ୙ࡢ࡬Ἴవࡢᨾ஦Ⓨཎ୍➨ᓥ⚟ࡢ⏺ୡ඲ࠊࡁ⾜࡟ྜ఍ࡢ
⮴ᣍࢆ఍኱ᅇḟ࡚ࡋ࠿ື࡛ࡲ㔠㈨ṇ୙࠼࠺ࡢࡑࠊࡋᣔᡶ࡚ࡋゝ᫂࡜࣮ࠖࣝࣟࢺ
ࠋ࠸࡞࠼ࢆࡿࡊࡏ ᥎࡜ࡿ࠶ࡀᝨᛮⓗ἞ᨻ࡞ࡁ኱ࡣ࡟ᚋ⫼ࡢࡑࠊ࡜ࡿ࡞࡜ࠋࡓࡋ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡲໟ࡟ᛕ␲࡞࠺ࡼࡢࡑࡣ఍኱ிᮾ

ᡂࡀᢏ➇࡟ᶍつࣝࣂ࣮ࣟࢢࠋࡿ࠼ኚࡶࢆᐇෆࡢࢶ࣮࣏ࢫࡓࡲࡣ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢ
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡽࡌ₇ࡀᢏ➇࡛࣮ࣝࣝࡌ ྠࠊ࡛ᘧᵝࡌ ྠࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ❧
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ࠊࡣᢏ➇ࡿࡺࡽ࠶ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࢀࡉ౯ホ࡛‽つࡢ㏻ඹࡀࢀࡑ࡚ࡋࡑ
࡞ࡤࡡ࠿ࡺ࡚ࡋ໬㉁ᆒࠊࡋ໬ᛶಶ㠀ࢆ㌟୰ࡢᢏ➇࡚ࢀ㞳ࡽ࠿⤫ఏࡸᅵ㢼ࡢᇦᆅ
ࡀせᚲࡿ࠼ᩚࢆᙧࡿ࠼➇ࠊࢀࡽࡌ₇࡟࠺ࡼࡌྠࡶ࡛ࡇ࡝ࡢ⏺ୡ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞ࡽ
ࡀ‽ᇶ౯ホ࡞ⓗほᐈࠊ࠺ࡼࡿࡁ࡛౯ホ࡟ᵝྠࡶ࡚ࡋᰝᑂࡀㄡࠊ࡛ୖࡢࡑࠋࡿ࠶
ࡽ࠶࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ㢗࡟໬್ᩘࠊ࠸࠾ࡁ࠸ࡣࢀࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࢀࡽస
࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ౯ホ㔞ィࡀศ㒊ࡢࡑࠊࢀࡉゎศࡃ࡭ࡍ౯ホࡣࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃࡿࡺ
ά⏕ࡸ໬ᩥࡸᆅᅵࠊࡸ᝟஦ࡢ❧ᡂࡘࡶࡢࢶ࣮࣏ࢫࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࡞
ࢢࡢࢶ࣮࣏ࢫࡀࢀࡑࠋࡿࢀࡉ࡜ࡢࡶ࡞❧୰࡟ⓗ໬ᩥࠊࢀࡉⰍ⬺ࡣࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜
ࠋࡿ࡞࡜௳᮲ࡢ໬ࣝࣂ࣮ࣟ
ࠊࡶࢺ࣮ࣜࢫ࢔࠺⾜ࢆᢏ➇ࠊࢀࡉᥱᢕࡽ࠿Ⅼほⓗ⾡ᢏ࡞⢋⣧ࡶᢏ➇ࠊ࡛ୖࡢࡑ
⥲ࠊࢀࡽࡵồࡀ໬ᙉࡢ⣲せⓗ⌮ᚰࡿ࠼ᨭࢆୖྥࡢࡑࠊࡏࡉୖྥࢆ⬟ᶵయ㌟ࡢࡑ
┠ࢆࠖୖྥ⬟ᛶࠕࡢᲔᶵ࡞㞧」࠺࠸࡜ࠖయ㌟ࠕࠊࡣࢶ࣮࣏ࢫࡓࡁ⏕ࠊࡤ࠼࠸࡚ࡌ
࡜ࡦ࡟࡛ࡍࡣ࡟ࡇࡑࠋࡿࢀࡉ࡞ࡳ࡜ࡢࡶ࠺ྜ࠸➇ࢆࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃࡢࡑࠊࡋࡊ
࡞ࡶ࡛࠿࡯ࠊࡾ࡞࡜ᥦ๓ࡀほయ㌟ⓗㄽᲔᶵࡓࡋฟࡳ⏕ࡢὒす௦㏆ࠊほయ㌟ࡢࡘ
࡟࣒ࢸࢫࢩ῭⤒࣭ᴗ⏘࣭⾡ᢏࡾࡲࡘࠊᡂᵓࡢ᫂ᩥࡓࡋฟࡳ⏕ࢆ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢ࠸
せࡿࡍᑐ࡟ࢶ࣮࣏ࢫᢏ➇࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞࠼ࢆࡿࡊࡽ࡞࡜ࡢࡶࡓࡋㄪྠࡵࡌ࠿ࡽ࠶
ᨵࡢቃ⎔ࡸල㐨ࠊࡵࡓࡢ᪂᭦㘓グࠊࡾ࡞࡜ཬ㏣ࡢࠖ⬟ᛶࠕⓗᏛ⛉ࡢయ㌟ࠊࡣㄳ
ࡉ࡛ᢏ➇ࡿࡼ࡟యᅋ࠸ࡃ࡟ࡋ㝖᤼ࢆ⣲せࠖⓗ㛫ேࠕࡿࡺࢃ࠸ࠋࡿࢀࡽࡵ㐍ࡀⰋ
᭱ࡸᚚ⤫ࡢᅋ㞟࡚ࡗࡼ࡟ㄽ⌮ࡢࢺ࣓ࣥࢪ࣮ࢿ࣐ࡸࢢࣥࣜ࢔ࢽࢪ࢚ࣥⓗ఍♫ࠊ࠼
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉ࡞ࡀồ㏣ࡢ⋡ຠ኱

ኚ࡚ࡋᫎ཯ࢆ⌮ཎㅖࡢ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊࡀ㠃ᒁࡿࡺࡽ࠶ࡢࢶ࣮࣏ࢫࠊ࡟ࡿࡍせ
ࢶ࣮࣏ࢫ࡚ࡋࡉᤶ࡟ࢀὶࡢࡑ̿̿ࡣ࡟ࡋ࡞ᐹ⪃ⓗุᢈࡢ࡜ࡇࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋ㉁
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ἣ≧࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇ࠺ၥࢆࢶ࣮࣏ࢫ࡟┿ࠊࡣ࡛ࡅࡔࡿㄒࢆ
࡟࠼࡜ࡦࠊࡣ⦼ᴗࡢẶᾈṇᇉ✄ᨾࡓࡗࡔࡎࡣࡿ࡞࡟㍈ࡢ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢ᪥௒
ࡍ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡢࡇࠊࡣẶᇉ✄ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡗ࠿ᠱ࡟࠸ၥࡢࡑ
ࡢ࡞⬟ྍ࡚ࡋ࡟࠿࠸ࡣࢀࡑࠊ࠿ࡢࡿ࠺ࡾ࠶ࡣ❧⮬ࡢࢶ࣮࣏ࢫࠊ࡛࠿࡞ࡢ⏺ୡࡿ
ၥࢆࡢࡶࡢࡑ᫂ᩥ࡚ࡋ࡟㍈ᇶࢆᵝࡾ࠶ࡢయ㌟ࠊࡣ࡜ࡇ࠺ၥࢆࢀࡑࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿
ࢫࠋ࠸ࡼࡶ࡚ࡗゝ࡜ࡓ࠸࡚ࢀ࠿㈏࡟ᚰ㛵ࡓࡗ࠸࡜ࠊ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺
࡟Ꮡ⏕ࡢᅋ㞟࠺࠸࡜㛫ேࡣ࡟ࡽࡉࠊ࡚࠸࠾࡟఍♫㛫ேࢆࢀࡑࠊ᮶ඖࡣ࡟ࢶ࣮࣏
ࡊ᰿࡟ࡢࡶࡢࡑᅾᏑྠඹࡢ㛫ேࡣࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀ๭ᙺࠊࡀ࿡ព࡞ⓗᴟ✚ࠊ࡚࠸࠾
ࡍぢⓎ෌ࢆ๭ᙺࠊ᪉ࡾ࠶ࡢࡑࡀࢶ࣮࣏ࢫ࡚࠸࠾࡟௦⌧ࠋࡿ࠶࡛⩏ពⓗ⚍⚃ࡓࡋ
࢔࡜❧⮬ࡢࢶ࣮࣏ࢫࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠊ࠿ࡢ࡞せᚲࡀఱࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ㐀๰෌ࠊࡿ
࡟ቃ⎔࡞ⓗ↛⮬ࢆሙ㊊ࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡏ࠿Ḟࡀ❧⮬ࡢࢺ࣮ࣜࢫ
ࡓ⚾ࡲ࠸ࠊࡀࡁᑟࡢࡑࠋࡓࡅྥࢆ┠࡟ࢶ࣮࣏ࢫ᪘Ẹࠊ࡚ぢ࡟ࡕ࠺ࡢ࡜ࡇࡍࡊ᰿
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ࠊࡣᢏ➇ࡿࡺࡽ࠶ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࢀࡉ౯ホ࡛‽つࡢ㏻ඹࡀࢀࡑ࡚ࡋࡑ
࡞ࡤࡡ࠿ࡺ࡚ࡋ໬㉁ᆒࠊࡋ໬ᛶಶ㠀ࢆ㌟୰ࡢᢏ➇࡚ࢀ㞳ࡽ࠿⤫ఏࡸᅵ㢼ࡢᇦᆅ
ࡀせᚲࡿ࠼ᩚࢆᙧࡿ࠼➇ࠊࢀࡽࡌ₇࡟࠺ࡼࡌྠࡶ࡛ࡇ࡝ࡢ⏺ୡ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞ࡽ
ࡀ‽ᇶ౯ホ࡞ⓗほᐈࠊ࠺ࡼࡿࡁ࡛౯ホ࡟ᵝྠࡶ࡚ࡋᰝᑂࡀㄡࠊ࡛ୖࡢࡑࠋࡿ࠶
ࡽ࠶࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ㢗࡟໬್ᩘࠊ࠸࠾ࡁ࠸ࡣࢀࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࢀࡽస
࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ౯ホ㔞ィࡀศ㒊ࡢࡑࠊࢀࡉゎศࡃ࡭ࡍ౯ホࡣࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃࡿࡺ
ά⏕ࡸ໬ᩥࡸᆅᅵࠊࡸ᝟஦ࡢ❧ᡂࡘࡶࡢࢶ࣮࣏ࢫࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࡞
ࢢࡢࢶ࣮࣏ࢫࡀࢀࡑࠋࡿࢀࡉ࡜ࡢࡶ࡞❧୰࡟ⓗ໬ᩥࠊࢀࡉⰍ⬺ࡣࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜
ࠋࡿ࡞࡜௳᮲ࡢ໬ࣝࣂ࣮ࣟ
ࠊࡶࢺ࣮ࣜࢫ࢔࠺⾜ࢆᢏ➇ࠊࢀࡉᥱᢕࡽ࠿Ⅼほⓗ⾡ᢏ࡞⢋⣧ࡶᢏ➇ࠊ࡛ୖࡢࡑ
⥲ࠊࢀࡽࡵồࡀ໬ᙉࡢ⣲せⓗ⌮ᚰࡿ࠼ᨭࢆୖྥࡢࡑࠊࡏࡉୖྥࢆ⬟ᶵయ㌟ࡢࡑ
┠ࢆࠖୖྥ⬟ᛶࠕࡢᲔᶵ࡞㞧」࠺࠸࡜ࠖయ㌟ࠕࠊࡣࢶ࣮࣏ࢫࡓࡁ⏕ࠊࡤ࠼࠸࡚ࡌ
࡜ࡦ࡟࡛ࡍࡣ࡟ࡇࡑࠋࡿࢀࡉ࡞ࡳ࡜ࡢࡶ࠺ྜ࠸➇ࢆࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃࡢࡑࠊࡋࡊ
࡞ࡶ࡛࠿࡯ࠊࡾ࡞࡜ᥦ๓ࡀほయ㌟ⓗㄽᲔᶵࡓࡋฟࡳ⏕ࡢὒす௦㏆ࠊほయ㌟ࡢࡘ
࡟࣒ࢸࢫࢩ῭⤒࣭ᴗ⏘࣭⾡ᢏࡾࡲࡘࠊᡂᵓࡢ᫂ᩥࡓࡋฟࡳ⏕ࢆ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢ࠸
せࡿࡍᑐ࡟ࢶ࣮࣏ࢫᢏ➇࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞࠼ࢆࡿࡊࡽ࡞࡜ࡢࡶࡓࡋㄪྠࡵࡌ࠿ࡽ࠶
ᨵࡢቃ⎔ࡸල㐨ࠊࡵࡓࡢ᪂᭦㘓グࠊࡾ࡞࡜ཬ㏣ࡢࠖ⬟ᛶࠕⓗᏛ⛉ࡢయ㌟ࠊࡣㄳ
ࡉ࡛ᢏ➇ࡿࡼ࡟యᅋ࠸ࡃ࡟ࡋ㝖᤼ࢆ⣲せࠖⓗ㛫ேࠕࡿࡺࢃ࠸ࠋࡿࢀࡽࡵ㐍ࡀⰋ
᭱ࡸᚚ⤫ࡢᅋ㞟࡚ࡗࡼ࡟ㄽ⌮ࡢࢺ࣓ࣥࢪ࣮ࢿ࣐ࡸࢢࣥࣜ࢔ࢽࢪ࢚ࣥⓗ఍♫ࠊ࠼
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉ࡞ࡀồ㏣ࡢ⋡ຠ኱

ኚ࡚ࡋᫎ཯ࢆ⌮ཎㅖࡢ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊࡀ㠃ᒁࡿࡺࡽ࠶ࡢࢶ࣮࣏ࢫࠊ࡟ࡿࡍせ
ࢶ࣮࣏ࢫ࡚ࡋࡉᤶ࡟ࢀὶࡢࡑ̿̿ࡣ࡟ࡋ࡞ᐹ⪃ⓗุᢈࡢ࡜ࡇࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋ㉁
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ἣ≧࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇ࠺ၥࢆࢶ࣮࣏ࢫ࡟┿ࠊࡣ࡛ࡅࡔࡿㄒࢆ
࡟࠼࡜ࡦࠊࡣ⦼ᴗࡢẶᾈṇᇉ✄ᨾࡓࡗࡔࡎࡣࡿ࡞࡟㍈ࡢ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢ᪥௒
ࡍ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡢࡇࠊࡣẶᇉ✄ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡗ࠿ᠱ࡟࠸ၥࡢࡑ
ࡢ࡞⬟ྍ࡚ࡋ࡟࠿࠸ࡣࢀࡑࠊ࠿ࡢࡿ࠺ࡾ࠶ࡣ❧⮬ࡢࢶ࣮࣏ࢫࠊ࡛࠿࡞ࡢ⏺ୡࡿ
ၥࢆࡢࡶࡢࡑ᫂ᩥ࡚ࡋ࡟㍈ᇶࢆᵝࡾ࠶ࡢయ㌟ࠊࡣ࡜ࡇ࠺ၥࢆࢀࡑࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿
ࢫࠋ࠸ࡼࡶ࡚ࡗゝ࡜ࡓ࠸࡚ࢀ࠿㈏࡟ᚰ㛵ࡓࡗ࠸࡜ࠊ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺
࡟Ꮡ⏕ࡢᅋ㞟࠺࠸࡜㛫ேࡣ࡟ࡽࡉࠊ࡚࠸࠾࡟఍♫㛫ேࢆࢀࡑࠊ᮶ඖࡣ࡟ࢶ࣮࣏
ࡊ᰿࡟ࡢࡶࡢࡑᅾᏑྠඹࡢ㛫ேࡣࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀ๭ᙺࠊࡀ࿡ព࡞ⓗᴟ✚ࠊ࡚࠸࠾
ࡍぢⓎ෌ࢆ๭ᙺࠊ᪉ࡾ࠶ࡢࡑࡀࢶ࣮࣏ࢫ࡚࠸࠾࡟௦⌧ࠋࡿ࠶࡛⩏ពⓗ⚍⚃ࡓࡋ
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